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478 ANNALS DEL PERlODISMI! CATM,À 
Carnet d'identitat 
Per la Secretaria han estat expedits els següents 
carnets: 
497 Rolf Guttmann·Wellisch 
498 Pau Bertran i ColleU 
499 Miquel Almirall i Que· 
ralt 
500 Carme Bori i Giocosa de 
Sèttimo 
501 Francesc Farreres i Du· 
ran 
La Secretaria de l'Associació agrairia molt que els 
posseïdors dels carnets números 232 i 289 tinguessin la 
gentilesa de comunicar els seus noms, car no se n'ha 
fet el corresponent registre. 
llomenatge a Apel:les Mestres 
L'Associació de Periodistes va adherir-se amb la se-
güent carta a l'homenatge tributat pels elements intel-
lectuals de la ciutat a ApeHes Mestres : 
·30 d'octubre del 1934. =Honorable senyor Apel·les 
Mestres.= Ciutat. = ll·lustre i distingit amic : L'Associació 
de Periodistes de Barcelona experimenta una satisfacció 
vivíssima en fer arribar a les vostres mans aquestes ratlles, 
per mitjà de les quals us saluden efusivament i respectuosa 
tots els periodistes de la nostra terra. = Aquesta entitat no 
podia restar indiferent a l'homenatge merescudíssim que us 
tributa aquests dies tota Catalunya. No podia restar indife-
rent perquè ha seguit amb una gran devoció la vostra doble 
tasca d'artista i de patriota; perquè té una exacta conscièn· 
